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КОНФЕРЕНЦИИ 
26 февраля 2005 г. в Екатеринбурге состоится IV Всероссийская научно-
практическая конференция «Культурологический подход в образовании». 
Организаторы конференции: Уральское отделение Российской академии 
образования; Уральский государственный университет; гимназия № 212 Екате-
ринбурга. 
Тематика работы секций: 
1. Проблемы педагогической культурологии как науки об эффективных 
способах освоения, трансляции и развития культуры и образования. Проблемы 
культуросообразности и современной субъектности образования. 
2. Тенденции глобализации и проблемы российской педагогики. 
3. Проблемы культуры управления в образовании. 
4. Проблемы изучения и понимания текста (художественного текста, ис-
торического документа, учебной задачи, схемы, карты, таблицы, фотографии, 
иллюстрации, комикса, художественного фильма, клипа, видеоэпизода, музы-
кального и звукового материала, рекламного проспекта и т. д.). 
5. Проблемы изучения и развития региональной культуры (природное, 
художественное, научное, архитектурное, промышленное наследие Урала и об-
разовательные подходы к его изучению). 
6. Межкультурные образовательные коммуникации: опыт, проблемы, 
перспективы (культурно-образовательные объекты, культурологические основы 
в изучении иностранных языков, особенности вербальных и невербальных 
средств коммуникации, применение Интернет-ресурсов, сетевые образова-
тельные программы и т. д.). 
По результатам работы планируется выпуск сборника материалов кон-
ференции. 
Для участия в конференции необходимо не позднее 1 января 2005 г. 
представить в Оргкомитет: 
● заявку на участие в конференции (в заявке указываются ФИО участ-
ника, место работы, должность, ученая степень и ученое звание, контактный 
телефон, тема доклада); 
● материалы для публикации в сборнике в печатном и электронном виде 
(объем – не более 5 страниц, формат – MS Word, кегль – 12; название доклада – 
прописными буквами, ниже – фамилия и инициалы участника). 
Оргвзнос – 300 р., оплата при регистрации. 
Адрес оргкомитета: 620027, г. Екатеринбург, ул. Короленко, 11, Оргко-
митет конференции. E-mail: rasim@r66.ru, тел./факс: (343) 353-61-41. 
Справки по телефону (343) 353-61-41, Назипов Расим Миннафаизович – 
директор МОУ гимназия № 212, Нифонтов Виталий Иванович – зам. директора 
по научно-методической работе. 
 
С 4 по 7 апреля 2005 г. в Екатеринбурге состоится III научно-практи-
ческая конференция «Образование в Уральском регионе: научные основы 
развития и инноваций». 
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Организаторы конференции: Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области, Уральское 
отделение Российской академии образования, Российский государственный 
профессионально-педагогический университет. 
Планируется работа следующих секций: 
● Философия, теория и история педагогики и образования на Урале. 
● Психологические и физиологические основы развития личности в обра-
зовании. 
● Образование и культура на Урале. 
● Здоровьесбережение, экологическое и ноосферное образование 
в Уральском регионе. 
● Экономика, управление и прогнозирование в системе образования 
в Уральском регионе. 
● Информационные технологии в образовании. 
● Проблемы и пути развития общего среднего, дошкольного и дополни-
тельного образования в Уральском регионе. 
● Развитие профессионального образования на Урале. 
Заявки на участие и тезисы докладов принимаются до 1 февраля 2005 г. 
в электронном виде на дискете 3,5" или по электронной почте. 
Требования к рукописям: формат – MS Word; поля – 20 мм; шрифт – 
Times New Roman Cyr; кегль – 14; интервал – 1,5; без рисунков, формул и таб-
лиц; объем – до 1,5 страниц. 
Тезисы и заявки на участие направлять Ученому секретарю УрО РАО 
Вербицкой Наталье Олеговне. 
Почтовый адрес: 620075, Екатеринбург, ул. Луначарского 85а, Ученому 
секретарю УрО РАО. 
Адрес электронной почты: verb@urorao.ru. Тел. (343) 376-23-54, факс: 
(343) 376-23-46. 
